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Señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad “César Vallejo” para 
optar el grado de Magister en Gestión Pública, pongo a consideración el presente 
trabajo de Investigación: Prevalencia de factores de la informalidad en los servicios 
postales en lima metropolitana, 2014. 
 
En el trabajo realizado, establecemos la importancia de la variable en cuanto a la 
prevalencia de los factores de la informalidad en los servicios postales en lima 
metropolitana, de acuerdo a los datos obtenidos de nuestro estudio. 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I, 
corresponde al Problema de Investigación, donde se detalla el planteamiento del 
problema, se establece la formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, 
las limitaciones  y  los antecedentes. El Capítulo  II, incluye  el  Marco Teórico  
sobre  la variable a tratar en el trabajo de investigación: Factores de la informalidad 
en el servicio postal. El Capítulo III, corresponde al Marco Metodológico, donde 
detalla el tipo, nivel y diseño de investigación, la definición conceptual y operacional 
de la variable en estudio, la población y muestra, la técnica e instrumento de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. El Capítulo IV, se 
muestran los Resultados de Investigación, tanto en el ámbito descriptivo como la 
discusión de resultados. Finalmente, se establecen las conclusiones y sugerencias 
como producto de la investigación. Así como,  las referencias documentales y los 
anexos de investigación.  
Señores miembros del jurado, en espera de que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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                                        Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué factores de 
la informalidad prevalecen en los servicios postales de Lima Metropolitana, 2014?. 
El objetivo general fue determinar los factores de la informalidad que prevalecen en 
los servicios postales de Lima Metropolitana. 
El tipo de investigación fue  básica - descriptiva pues buscó ampliar y profundizar el 
caudal de conocimientos científicos existentes acerca del problema. Su nivel fue 
descriptivo. En este estudio se empleó el diseño de tipo no experimental de corte 
transversal. Se utilizó una muestra siguiendo el método no probabilístico, por 
conveniencia. Desde esa perspectiva se escogió la cantidad de 108 personas, 
pertenecientes al sector informal de los operadores postales de Lima metropolitana. 
Se usó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario con 20 
preguntas para medir la variable. 
Finalmente, se concluyó que Los factores de la informalidad que prevalecen en los 
servicios postales de Lima Metropolitana, 2014 son: los trámites burocráticos que 
se debe seguir para formalizar la situación, la inadecuada difusión de los 
mecanismos de regulación postal (que además no están acorde a la realidad de los 
operadores) y, consecuentemente el desconocimiento del trámite.  
 







 The present research had as general problem: What factors informality 
prevailing postal services in Metropolitan Lima 2014?. The overall objective was to 
determine the factors of informality prevailing postal services in Metropolitan Lima. 
The research was basic - as descriptive sought to broaden and deepen the flow of 
existing scientific knowledge about the problem. Its level was descriptive. In this 
study the design of non-experimental cross-section was used. A sample was used 
following the non-probabilistic method for convenience. From this perspective the 
amount of 108 people in the informal sector postal operators in metropolitan Lima 
was chosen. Technical survey and a questionnaire as an instrument with 20 
questions to measure the variable was used. 
Finally, it was concluded that factors informality prevailing in the postal services in 
Lima Metropolitana, 2014 are: bureaucratic procedures to be followed to formalize 
the situation, inadequate dissemination mechanisms postal regulation (which also 
are not consistent the reality of the operators) and consequently the lack of 
formality. 
 






El presente trabajo de investigación: “Prevalencia de factores de la informalidad en 
los servicios postales en lima metropolitana, 2014”, es de tipo teórico básico, de 
nivel descriptivo y tiene como propósito establecer la prevalencia que existe 
respecto de la variable con el fin de medir  los factores de la informalidad en los 
servicios postales en lima metropolitana.   
La investigación se divide en IV capítulos: 
 
El CAPITULO I: que corresponde al Problema de Investigación. En él, se establece 
el planteamiento y la formulación del problema de investigación. Se menciona la 
justificación, limitaciones y antecedentes de investigación como aporte importante a 
nuestro estudio. Finalmente, se presentan el objetivo general y los específicos. 
 
El CAPITULO II: contiene el Marco Teórico, en donde se establecen las bases 
científicas de importancia para la investigación correspondiente a  la variable a 
tratar en el trabajo de investigación: Factores de la informalidad en el servicio 
postal. 
 
EL CAPÍTULO III: corresponde al Marco Metodológico. Aquí se presenta el sistema 
de la investigación, justificación de no correspondencia de Hipótesis. Se realiza la 
definición conceptual y operacional de la variable en estudio. Se detalla, el tipo, 
nivel y diseño de la investigación como la población y muestra. Se señala la técnica 
e instrumento utilizado, su validación y confiabilidad, al igual que el proceso de 
análisis de datos.   
 
El CAPITULO IV: está referido a los Resultados; el cual comprende la descripción 
de los mismos y discusión de resultados donde se analizan los aportes de la 
investigación en contraste con el marco teórico de referencia, los antecedentes 





Por último, se establecen las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
virtuales que son base para la investigación. Así como los anexos, donde se 
presenta la matriz de consistencia, validación de los instrumentos de recojo de 
información, instrumentos de recolección de datos y la base de datos de ambas 
dimensiones de la variable estudiada.  
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